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Abans d’endinsar-nos en el món de l’aprenentatge cooperatiu i les seves pràctiques a les sessions d’educació 
Física, caldria incidir en aclarir el concepte d’aprenentatge cooperatiu. Velázquez ( 2004)  ho defineix com la 
metodologia educativa que es basa en el treball en grups, generalment petits i heterogènics, en els quals els 
alumnes treballen amb el seus companys/es per tal de millorar el seu propi aprenentatge i els dels altres.  És 
important destacar que l’aprenentatge cooperatiu no és el mateix que el treball en grup. En l’aprenentatge 
cooperatiu  es dóna 5 condicions mediadores Johson i Johson (1999)  
1- Interdependència positiva: implica que els alumnes entenguin que el seu treball beneficia als seus 
companys i viceversa. Els esforços de cada integrant del grup són indispensables per l’èxit conjunt. 
2- Responsabilitat individual i grupal: cada alumne s’esforça al màxim en les tasques seves per beneficiar 
al grup. Implica avaluar el treball de tots i cadascun dels membres del grup i facilitar aquesta 
informació tant a la persona en concret com al grup perquè puguin comparar aquest resultats amb els 
objectius assignats. 
3- Interacció estimuladora: significa animar, incloure en comptes de discriminar, debat d’idees i 
raonament, consens de solucions, pensar en nosaltres  i no individualment. 
4- Habilitats personals i de grup: és necessari ensenyar als nostres alumnes destreses de comunicació 
interpersonal ( felicitar als altres, animar als companys) destreses per la gestió del grup( respectar el 
torn de paraula, no cridar, centrar-se en el tasca) destreses per la regulació de conflictes ( explicar la 
seva idea, oferir possibles solucions, respectar la idea dels altres) destreses de lideratge ( explicar el 
què cal fer, servir d’enllaç entre altres grups i amb el mestre) 
5- Autoavaluació: és important la reflexió grupal per veure quines accions han resultat útils i quines no, i 
en conseqüència prendre decisions  de les conductes que s’han de mantenir i quines s’han de canviar.  
Un cop introduït el marc teòric d’aquest tipus d’aprenentatge, anem a posar-ho en pràctica a les classes 
d’educació Física.  Podem transformar activitats i esports que tenen una estructura clarament competitiva, 
amb una situació esportivament cooperativa. Un exemple de conversió d’estructura competitiva amb 
cooperativa és modificar les normes del Bàsquet.  
 Tots els participants actuen individualment, o en petits grups realitzant una tasca encomanada pel 
mestre. En aquest cas, es divideix el grup en grups de 5 per jugar a bàsquet. Cada aportació individual és 
necessària per l’èxit del grup, ja que no es pot fer cistella fins que cada jugador hagi tocat la pilota com a 
mínim una vegada  ¨tots la toquen¨. El jugador que anoti, ja no pot fer servir la mà dominant. Si torna a 
fer cistella, es converteix en passador i no pot fer llançaments. Amb aquesta norma evitem que el 
jugador més hàbil sigui el protagonista, deixant als altres companys l’oportunitat per fer cistella i sent la 
seva aportació necessària pel grup. Amb aquesta norma potenciem la interdependència positiva, la 
responsabilitat grupal i individual, la interacció estimuladora ( els companys entre sí s’animen) 
fomentant les habilitats personals. També podem pactar que el company que anoti cistella es canviï de 
grup, de manera que hi hagi una transformació permanent dels equips i que el marcador no  determini 
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guanyadors ni perdedors, ja que cada cop han estat formats per diferents companys. Es creen 
estratègies per desvincular el joc del resultat 
 Els individus o grups puntuen  en funció d’una sèrie de criteris prèviament determinats i cada persona o 
grup és responsable de controlar la seva pròpia puntuació. Cada cop que un grup fa cistella es llança un 
dau gegant, el que surti del llançament serà el valor de la cistella. La puntuació dependrà de l’atzar  i no 
del nivell d’habilitat que tinguin. Es pot considerar afegir a les regles que s’han esmentat abans, aquesta 
manera de puntuar. Així evitem que hi hagi grups guanyadors i perdedors. Donem importància al fet de 
cooperar tots per aconseguir llançar el dau. 
 Els punts obtinguts per cada persona, o pels diferents grups, es sumen al marcador col·lectiu de la classe ( 
Orlick, 1990) . Es tracta de tenir un registre del número de cistelles que s’han realitzat al llarg de la sessió 
per tots els grups, o registrar els punts de cada  partidet que s’hagi fet i tenir un recompte total de la 
classe. Es pot crear reptes, el/la mestre/a proposa al gran grup realitzar 50 cistelles en 5 minuts, cada 
grup serà el responsable d’aportar punts pel marcador col·lectiu.  
 Es poden establir recompenses si la classe aconsegueix un número de punts determinats. Es  poden 
proposar reptes, on siguin ells/es mateixa els que decideixin quina recompensa volen tenir, per exemple, 
deixar-los un temps a la classe d’EF per jugar al seu joc preferit.  
 L’autoavaluació. El/ la docent ha de proporcionar el temps suficient perquè realitzin la seva 
autoavaluació al final de cada activitat cooperativa o almenys al final de cada classe. El docent pot 
concretar aspectes generals ( ¨penseu quines coses ha fet bé el grup i quines hauria de millorar¨) o més 
específics ( ¨escriviu un problema que heu tingut durant l’activitat i com l’heu resolt¨) .  
 
Amb aquestes petites estratègies  comencem a transformar  activitats competitives en cooperatives, on 
l’activitat està per sobre del resultat i és necessària la participació de tots els membres del grup. No es pretén 
eliminar l’element competitiu  de l’activitat,  sinó que es vol mostrar alternatives a la competició mitjançant la 
presentació i la pràctica de noves activitats en situacions cooperatives.  
L’àrea d’educació física és un àmbit ideal per portar a terme una transformació educativa basada en 
l’aprenentatge cooperatiu. Cal que el docent tingui disponibilitat per fer-ho i vegi la transformació com a 
necessària. L’absència d’una formació  inicial adequada amb aquestes metodologies fa més dificultós la seva 
posada en pràctica. Aquest procés de transformació no és possible d’un dia per a altre, segurament a l ’inici  de 
l’aplicació  metodològica predominen més les dificultats que els èxits, però cal ser pacient. La inexperiència dels 
docents, dels alumnes per treballar cooperativament, els temps adient perquè aquestes dinàmiques donin els 
seus fruits, les mancances d’unes habilitats socials per part dels alumnes, etc.  Amb la pràctica  docent,una 
bona formació permanent i coneixença dels recursos dels que disposa, anirà adquirint una base sòlida per anar 
aprofundint i transformant les estructures individualistes o competitives en estructures cooperatives  a les 
sessions d’educació física.  ● 
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